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Előkészületen:
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Idegesek, Vigjá té k .
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Újdonság!
Bohóság 3 felvonásban. írták: Davis Gusztáv és Lipschütz Leopold. Fordította: Hajó Sándox. Rendező: Zílahy Gyula.
Személyek:
Szilvia grófnő — —- —• — _  — — J, Csáder Irén.
Dr. Sehvógelmann Laura — —  — — — László Aranka. 
M osigné — — —  —  —  — —  —  Ardai Vilma.
Beinagl — —  —  —  -— —  — , —  Bérczy Ernő.
Milli — -  _  T. Fekete Etel.
T ilda— — — — —  — —  - —  —  Salgó Anna.
Gretfce Flóra —  —* — —  — —  —  Hahnel Aranka.
Francziska — — -t— —  — —  —  Magda Eszti
Ő Fensége *— " — — —
Von Strechle —  —  — —
Bins, polgárm ester — — —
Magda, leánya —* —  —- —
Emma, ba átnője —  —  —
Tobisch ) , „  , . , , ,XT. 1 községi tanácsosokNiemann \ ö
Má yás —  —  — —  —
Ternyei Lajos.
Tál lián László. 
Békés Gyula. 
Báthory Mária 
Rózsahegyi Ilona. 
Árkosy Vilmos. 
Ligeti Lajos. 
Rónai Géza.
Idő: Jelenkor. Színhely: Egy ném et herczegség székvárosa, ugyanannak a herczegsógnek egy nagy községe.
3V/TŰTSOJR: Vasárnap délután: Bálkirálynő. Operette E s te : Gretchen. Bohózat. K isbériét.
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Holnap, szombaton, február hó 15-én
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Bohózat.
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